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Детские оздоровительные лагеря сегодня являются учреждениями 
дополнительного образования. На сегодняшний день существует большое 
разнообразие лагерей как по имущественной принадлежности, 
юридическому статусу, организационной структуре, так и по содержанию 
деятельности, обеспечивающие каждому право выбора собственной 
стратегии дополнительного образования. Наличие достаточно большого 
числа видов деятельности, возможность их свободного выбора и составление 
индивидуальной программы в сочетании с четким определением количества 
обязательных занятий и распорядка их посещения создают удачную 
комбинацию индивидуального и коллективного подхода в организации 
образовательно-воспитательного процесса. 
Для организации деятельности детских оздоровительных лагерей 
приоритетны следующие положения: 
- детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в 
которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, 
физической и социальной компенсации; 
- в основе деятельности детского оздоровительного лагеря лежат 
принципы массовости и общедоступности мероприятий по интересам; 
развития творчества и самодеятельности, социально значимой 
направленности деятельности; единства оздоровительной и воспитательной 
работы с детьми; взаимосвязи с семьей и социальной средой; 
- детские оздоровительные лагеря характеризуют предметно-практи-
ческую деятельность, конкретные жизненные ситуации, которые помогают 
познать ребенка, выстроить отношения между детьми, детьми и взрослыми. 
При правильно организованной деятельности детский 
оздоровительный лагерь располагает благоприятной атмосферой для 
самопознания и самовоспитания, что обусловлено рядом особенностей. 
Должна быть создана обстановка, при которой каждый ребенок ощущает 
сопричастность к решению задач, стоящих перед коллективом. Развитие 
самоуправления помогает почувствовать всю сложность социальных 
отношений, способствует формированию социальной активности, развитию 
лидерства. 
Создание условий для развития самоуправления предполагает 
включение ребят в сложные взаимоотношения, складывающиеся в 
коллективе. Через свое участие в решении проблем отряда, лагеря дети 
вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления сложностей 
социальной жизни. От отношения детей к целям совместной деятельности 
зависит их позиция в решении управленческих проблем. 
Таким образом, детский оздоровительный лагерь на сегодняшний день 
является учреждением, которое не только осуществляет оздоровление и 
отдых детей, но и выполняет образовательную и воспитательную функцию. 
Детские оздоровительные центры в настоящее время выступают как 
важнейшие социальные институт, способствующие развитию, воспитанию и 
оздоровлению, детей, они выполняют целый ряд важнейших функций в 
обществе: 
- развивают творческие способности ребенка, через участие в различных 
видах деятельности; 
- способствуют его оздоровлению, закалке, воспитанию валеологической 
культуры, 
- воспитывают чувство коллективизма, вырабатывают коммуникативные 
навыки и т.д. 
Каждый год, происходит численное сокращение загородных 
детскихучреждений, что приводит к постепенному дефициту детский мест в 
этих учреждениях на момент открытия летнего сезона. Основной причиной 
таких действий является дефицит местных загородных детских учреждений, 
которые были в своё время упущены, закрыты по каким-либо обстоятельным 
причинам. После развала СССР, началось резкое сокращение пионерских 
лагерей. В тяжёлые 90-е годы, началась переделка собственности и 
разрушение системы поддержки детей. Детские учреждения стали уходить в 
частные руки. На их площадях сейчас располагаются коммерческие 
структуры, которые занимаются собственным заработком капитала. 
Большинство детских загородных учреждений принадлежали и принадлежат 
промышленным предприятиям, где они являлись и являются собственниками 
данных земель и построек, находящихся на этой земле. Но, в 90-е годы 
многие предприятия стали банкротами и вынуждены были за долги своим 
кредиторам отдавать и продавать свои территории с зонами отдыха третьим 
лицам. Третьи лица занимались продажей этих участков земель либо 
проводили профильную реорганизацию переданных в их руки учреждения. В 
итоге на территориях бывших пионерских лагерей, стали появляться 
санаторные зоны отдыха для людей с большим достатком и возводиться 
элитные коттеджные посёлки. В момент переделки собственности 
государство успело сохранить часть территорий пионерских лагерей, и было 
принято решение переименовать их в детские оздоровительные лагеря, а 
спустя время и организовать их реконструкцию. Тема реконструкции детских 
оздоровительных лагерей была затронута в одном из интервью с 
президентом РФ Дмитрием Медведевым. Президент выдвинул целевую 
программу по вопросам детского отдыха и с 1 января 2010г. программа была 
передана в ведение региональных и муниципальных властей. В Программе 
особое место занимает недопустимость перепрофилирования учреждений 
детского отдыха. Она предусматривает меры повышения качества услуг, 
предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей и подростков, 
меры по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы 
загородных оздоровительных лагерей, а также по созданию новых зон 
отдыха; обеспечение безопасности детей и подростков во время их 
пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их 
проезда к месту отдыха и обратно. Кроме того обеспечить отдых и 
оздоровление отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в 
психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. К созданию данной программы 
привели участившиеся случаи развития очагов массовых инфекционных 
заболеваний, а также увеличение несчастных случаев гибели ребят из-за 
отсутствия должной организации и безопасности в детских оздоровительных 
лагерях. Детский лагерь призван, способен и может стать активным субъектом 
реализации вышеназванных проблем, а также оазисом понимания, гуманного 
отношения и организации интересной жизнедеятельности каждого ребенка. На 
сегодняшний день детские оздоровительные лагеря играют все большую 
роль в жизни общества. 
 
 
